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1. Государство не может "абстрагироваться" от составляющих 
его людей. И поэтому чем целостнее человеческая личность, чем 
возвышеннее ее религиозно-нравственные идеалы, тем устойчивее бу­
дет государство. Распад СССР показал невозможность построения 
державы на бездуховных, атеистических началах. Поэтому судьбы 
российской государственности, которую мы пытаемся возродить, во 
многом будут зависеть от тех духовных начал, которые положим в.
ее основу.
В этой связи особую актуальность приобретает отечественная 
философская традиция и, в частности, наследие выдающегося рус­
ского мыслителя А.С.Хомякова.
2. Отечественная культурная традиция всегда отводила религии 
главенствующую роль в системе человеческих ценностей. "Определить 
действительный религиозный центр в человеке, найти его подлинную 
душевную сердцевину - это значит узнать о нем самое интимное и 
важное, после чего будет понятно все внешнее и производное", - 
писал русский философ С.Н.Булгаков. Поэтому вполне понятно, 
почему в философском наследии А.С.Хомякова одно из центральных 
мест занимает уяснение различия духовной сущности западного 
христианства и русского православия.
3. По мысли А.С.Хомякова, противостояние восточной (гречес­
кой) и западной (римской) культуры началось еще в языческое 
время. Римлянин поклонялся идее внешней правды, которая нашла 
свое выражение в системе римского права. Не Пантеон, а Вечный 
Рим был единственным богом для римлянина. Причем под "Вечным 
Римом” А.С.Хомяков понимает не конкретный город, а "всю область 
римского права".
Принятие христианства имело огромное значение в жизни запад­
ных народов. Оно “ возвысило душу человека, облагородило его 
помыслы, отчасти победило его порочные склонности". Однако запад­
ное христианство испытало огромное влияние со стороны предшест­
вующей антично" культуры с ее поклонение/.: идее внелней правды. 
ото влияние хорошо прослеживается в характере богословской
27
:;ысли. Так, например, "юрист прогладывает постоянно сквозь 
строгую догматику мощного Тертуллиана о грехах;, искупаемых и 
неискупаемых; юрист слышится в тонкой диалектике Августина.. . "
4. Особо следует подчеркнуть, что отпадение католичества от 
вселенской Церкви - результат всей предшествующей духовной эво­
люции Запада. Цогмат о непогрешимости палы превращает христианина 
из активного участника жизни церковной в простого подданного 
поместной церкви* церковь становится государством.
Протестантство, имеюшее с католичеством одни духовные истоки, 
унаследовало от последнего всю односторонность римского просве­
щения. Более того. По мысли А.С.Хомякова, западная философия 
XIX в ., имеющая в своей основе протестантское миросозерцание, 
развила до логического предела начала римского просвещения, 
доведения их до своего самоотрицания.
5. А.С.Хомяков вскрыл глубинные различия в духовных основах 
отечественной и западной цивилизации. В этой связи приобретает 
особую актуальность оценка реформ Петра I ,  положивших начало 
ориентации российского государства на Запад. Признавая частич­
ную справедливость цела Петра I ,  А.С.Хомяков, тем не менее, ви­
дел положительные начала бытия нации только в допетровской Руси.
6. Заимствуя плоды западного просвещения, нам необходимо 
помнить печальный исторический опыт Византии. А.С.Хомяков писал, 
что грекам принадлежит огромная заслуга в распространении света 
христианской истины. Однако им не удалось создать идеального 
государства, т.к . с самого начала Византия находилась в плену 
римского права. И в этой раздвоенности греческой цивилизации 
(свет христианской истины в жизни духовной и языческая стихия в 
сфере государственного строительства) А.С.Хомяков видит одну
из основных причин падения Византии.
Говоря о будущем России, А.С.Хомяков рассматривал "внутрен­
нюю жизнь русского народа как единственное и плодотворное начало 
будущего просвещения". Следует отметить, что к традиции обожеств­
ления русского народа в его материальном, непросвещенном светом 
христианской истины бытии, А.С.Хомяков не имеет никакого отноше­
ния. Под "народом" А.С.Хомяков понимает народ Божий, объединенный 
благодатным соборным началом. Таким образом, народ (в его мисти­
ческом аспекте) в философии А.С.Хомякова является единственным 
источником государственного строительства.
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